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EL INSTITUTO BOTANICO
La construcción del edificio para el INSTITUTO BOTANICO
en la Universidad N:lcional se debe al interés que por el estu-
dio de nuestra flora manifestaron el Presidente On. Alfonso López,
sus Ministros de Educación Or. Da-
ría Echandía, de Gobierno On. Al-
berto Lleras, de Obras Públicas Or
César García A., a la Dirección de
Edificios Nacionales, y al Rector de
la Universidad Dr. Gabriel Durana
Camacho.
Su primera dotación se hizo con
el material científico y las coleccic-
nes que exis1ían en el Herbario Na-
cional del antiguo Ministerio de
Agricultura y Comercio, los cuales se
están aumentllldo por el actual Go-
bierno y los dirigente3 de la Un:- DR. ENRIQUE PERfZ ARBELAEZ
versidad. Director del Instituto Botánico
INSTITUTO BOTANICO. Fachada Occidental, parcial
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El ejificio se inauguró en Julio de 1938 como prin-er acto
de la celebración del IV Centenario de Bogotá.
Este Instituto ~s,tá destina do a lC\. investigación de los pro-
b~emas florísticos del país y' r--
.a la docencia de-Ios mismos !
en las diferentes facultades.
Por lo mismo se han alber-
gado en el Instituto los ser-
~vicios de' .lnvestigaéión de la
¡Sección de Biologí3' Vegetal
;del' Opto, de Agricultura del
!Ministerio de la E,conomía
¡Nacional.
E:on esto se tra ta de pre-
:parar la fundación de la Fa-
:cultad de estudios Agronó-
¡micos en la Universidad Na-
'cional, que es un paso in-
ELLSWORTH P. KILLlP
Curador del Herbario de' Washington,
trabajando como huésped de honor en
el Instituto Botánica
. [NSTHUTO BOTÁNICO. Salón de Microscopía,'
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dispensable para la creación de la conciencia agrícola del
país.
Los servicios que ahora funcionan en el Instituto son estos:
l°.) Herbario Nacional que es la colección de todas
las plantas del país de,ecada3 en prensa y determinadas por
los especialistas de cada grupo en cooperación con los Her-
barios de tipos y cotipos de Washington, Kew, Paris, Berlín y
otros de renombre internacional.
2°.) La colección de materias primas y mutantes de las espe-
cies cultivadas para servir de base a los futuros trabajos de
eugenesia.
3°.) Laboratorio de Entomología Económica con especial re-
ferencia a la lucha biológica contra las plagas. Colección Ento-
mológica.
4°.) Laboratorio de Fitopatología y fermentaciones con su
colección mico:ógica.
5°.) Laboratorio de Bioquímica para la solución de los pro-
blemas químicos en relación con la Botánica.
6°.) Laboratorio de Tecnología de Fibras.
7°.) Biblioteca con su sala de lectura.
8°.) Laboratorio de microfotografía y cámara oscura.
9°.) Aula periscópica para 75 alumnos.
10°.) Laboratorio de Microscopía para 40 alumnos.
11°.) Secretar ía.
12°.) Servicios.
Se ha iniciado la plantación de colecciones botánicas con mi-
ras de establecer en la Ciudad Universitaria el Jardín Botánico
de Bogotá y un vivero de árboles para tierra fría.
Actualmente la Universidad tiene en el Instituto Botánico las
colecciones de Zoología que se conservaron en el Museo Nacio-
nal, las cuales se están mejorando y aumentando con el fin de
preparar la fundación del Instituto, Museo y Jard:n Zoológicos
de la Universidad.
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Así se prepara la fundación de 1I.ncentro para el estudio de
nuestra natur·aleza en todo3 sus aspectos.
Dirección: Instituto Botánico de la Universidad.-Ciudad Uni-
versitaria.- Apartado N°. 25-35 Bogotá.
Los funcionarios que trabajan en el Instituto son estos:
DEPENDIENTES DE LA UNIVERSIDAD
Profesor - Director:
Profesor - Botán:co:
Zoólogo
Dibujante rotulista:
Enrique Pérez Arbeláez
José Cuatrecasas
.Karl Lehmann
Inés de Zulueta
DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE LA ECONOMÍA
Entomólogo Subdi-
rector del Instituto:
Auxiliar:
Luis María Murillo
Francisco Otoya
INSTITUTO BOTANICO. Laboratorio de Entomología.
Preparador:
Fitopatología:
Auxiliar:
Preparador:
Técnico de Algodón:
Preparador:
Auxiliar Botánico:
Dibujante:
Auxiliar Químico:
Un rincón de los patios interiores en
el Institu'o Botánico
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Hernando Osario.
Rafael Obregon B.
Carlos· Garcés O.
Guillermo Quintana
Roberto Pedraza
OIga Lafaurie.
Hernando García Barriga.
Guillermo VareJa.
Paulina GÓmez.
Claustros en el ala occidental del
Instituto Botánico
INSTITUTO BOTANICO, Laboratorio de Fitopatología
